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Cuerpos Patentados.
.Ascensós. —Pcnr haber cumpflido 1.s condiciones
reglamentarias del- .embarco para el ,a9cens0 el Te
niente dzt Navío. (1-,t) 'don Manuel Morgado Aguirre,
y haber sidel "declarado "apto" por la Junta' de 'Cla
sificación y Rzcompensas, se le promueve a, su in
mediato empleo, en el que tiene vacante, can anti
güedad de 9 de ,enero último y 'efectos administra
tivos a partir de la revista del presente mes, d2biendü,
qu¿dar escalafonado !entre los de su nuevo emp1.2o
(H) don Luis María Liaño de Vierni y (1-1) den
Juan Parde. de ‘Donlebún y Braquehais.
- *Madrid, 6 de marzo de 1951. •
REGALADO
Excm's. Sr_ s. Capitán .General del , .Departarnient,:
Marítimo de Cádiz, Viczalmirante Jefe del S'er
de Pierscnal y 0.2nera1 Jefe Superior?,
Contabilidad..
,
Destipos.—Se nombra jefe interino. dLi Rama de
Armamentos del Arsenal del Departamento 'Marí
timo de Cartagena al .Capitán de Fragata 'D.. Luis
Verducro! Font.
Madrid, 6 de marzo de 195T.
REGALADO
Excmos. Sres. ICapitán 'General del Departan-Y:Ate.
Marítimo 'de Cartagena y Almirante jefe del
Servicio de Personal.
— Se n.c.mbr.a Secretario del
rraca :11 Capitán de Fragata D.
mez.,
Este destina s.z confiere con
efectos administrativos.
Madrid, 6 de' marzo de 1951
Arsenal de La Ca-;
Jesús Silánchez
carácter forzoso a
REGALADO
Excmcjs. Sres. C2pitán General del 1J,partamenti-)
MarItima de. Cádiz y Vicealmirante ]efe 'del Ser
vicio de Personal.
'Se .nombra Comandante del destructor Velasco:
JJ.1 Capitán de Corbeta (A). don Manuel Romero
Cumbre, que cesa de Jefe de Servicios. del crucero
Galicia.
•■•■••••
ÇÚt)iei'o 7.
Dicho jefe tomará posesión ,.de su nuevo destina
después del 28 del presente mes, fea •;-n que.' cum
plirá s'i.ts 'condiciones reglan-hntarias de embarco, pa
ra el ascenso su actual Comandante.
Este 'destino! se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos. ,
Madrid, 6 de marzo de- 1951.
REGALADO
Excinas. Sres. Capitán 'General del DOartain2nto
Marítimo de El Ferrol del ;Caudillo, Comandant_
G-eneral de la Escuadra y Vic•ealmirzinte jefe del
Servicio !de Personal.
Destinos..— A propuesta del 'excelentísimo sefitp:
Capitán G¿nei-al del Departamento Marítimo cle
Cartagena, se nombra Asesor de 'Arn-las, Submarinas
de la Flotilla de Submarinos al Capitán de Cqrbeta
S‘. T.) don Jaime Gómez.-Wablos Duarte.
Madrid, 6 de marzo de 1951.!
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Dizpartamenta
Marítimo, de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio! de Personal.
Se aprueba la determinación adc,ptacla par el
excelentísimo señor !Capitán General del IP'eparta
Menta Marítimude El Ferro' del Caudillo, en 21 de
febrera último, al disponer que ,e1 Capitán de 'Cor
beta (A) don Javier Prieto-iPuga Ruiz cese. en el
Estado. Mayor de dicha Departamento NT pase a des
!empeñar, interinamente, el cargo. de Secretario. de
'aquel Arsenal.
Este !destinoi se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
-Madrid, 6 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. ,Sres. 'Capitán !General del 'Departamento
Marítimo de El Ferrol del !Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone que el Teniente de Nas•N(ío .(E) don
Antoni Más y Fernández-Yáñez cese en la Tercera
Flotilla de Destructore y pase! destinado a la Es
cuela Naval'
Este !destina se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
«Madrid, 6 'die marzo de 1951.
REGALADO
•
Fxcmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos .de Cádiz y El F2rriQ1 del !Cau
dillo, -Vicealmirante jefe del Servicioi de Personal
y Contralmirtnte Jefe !de Instrucción.
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Destino..—A prepuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Di2par,tamento -Marítimo (1.2 El
Ferrol del Caudillo,' y de conformiclad •eg.,n 'lo ;.nfo.y.--
inad'o por' 'el Estado Ma'yor.de la Armada y Servi
ele Personar, nombra. 'Jefe, de Transmisiories
de la Escuela N'Ával Militar al Teniente: de Navii.
(E) don Manuel Orueta Díaz, a partir...del 20 de eñe
ro: último, en relevo del del misma'emple(,)
Es'pecialidad D. Mariano- Mataix Loú.'
Madrid, .6 de -mario de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almira'nte jefe del Estado Mayor de
'Cápitán,General del Depavtamznte,Ma
rítima de El Ferwro'1.del .Gaudillo, Almirantes Jefes
(Id Servicio. .de Personal y de Instrucción..
,
— Se -nómbra Comandante, del patrulle]. o R.', R.-20
al Teniente de Navío (T) don Adolfo Gregbitio Al
varez-Espino, que cesará en •el minador iúpitür.
Este 'd«stino s toonfiere con carácter .forzoso' a
efectos .11.dmi1istrativoS.
Madrid, 6 de mirzo de 1951..
R EGA LADO
Excmos. Sres. .Capitán tGeneral del Departamento
Marítimo de, El Ferro' del Caudillo, Comand:Int_
General de la Base Naval de Baleares y Vicelmi--
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se .nornbra Comandante del guardacostas Uad
Kert .al Teniente de- Navío (II) .don Ramón Ribas
Bensusán, que ces:irá' en ,el buque-hichógrafo: Ma--
laspina.
. Este:destina. se confiere con carácter forzoso
,efectos • administrativos.
Madrid, 6 de .marzo de 1951.
REGALADO
EXinos. Sres. Capitán General del 1)epartamento1
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de. Personal.
Se nombra 'Comandante- del dragarninas al
Teniente de Navío: (E. S.) don José .keingso Martí
nez, que cesa -de -Segündo, Comandante del submari
no G77. "
Este 'destino se confiere con carácter- :forzoso
efectos administratios,. %
Madrid, 6 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos'. Sres. Capitán General del Departamento
IVIarítima .de Cartagena y Vicealmirante jefe dei.
Scrvicio de Personal.
Dessiinos.—Se nombra' Comandante d 1 (irag,aminas
Tambre al Tenient.e .de Nlvío, D. Valeríano Medran )
de Pedro, que cesa de 'Segundo Comandarte (E1 mi
nador' Eolp.
• Este 'destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
.Madrid, 6 de marzo -de 1951.
1 REGALADO
„
Excfnos. Sres. Capitanes Generales dé 1,o:s Departas
mentos Marítimos des El Ferrol dei .Caudillo y
(Cartagena y Vicealmirante Jefe del Servicio
Personal.
Se 'dispone que el Alférez de N.-ivírl D. Eduar
do Jáudenes Agacino embarque en. el minador Tritón.
cesando en 1a, Escuadra.
Este destine; -s confiere con carácter forzoso
todos los ,efectos.
Madrid, 6 de inlrzo de 1951.
REGALADO
Excmos. .Sres. Capitán General del' Departamento
Marítimo de El Ferro] del. Caudillo, Comandante •
General de la Escuadra v Almirante jefe del Ser
vicio. de Persenul.
Se nombra: Comandante del patrullero v-20 al
Alférez de Navío D.:Rafael Ponce Card.c.nes, que ce
sará en el buque-tanque Plutón-.
-
Esté destino 'se confiere con carácter forzoso
efectos -administrativos.
11-adrid,•*6 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del 1)epartamelit-4,
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del S'er
vicio. de Personal.
, Se nombra Comandante del patrullero V-17 al
Alférez de Navío D. Fernando Pérez y Pérez, que
cesará en ,e1 R. R.-29.
Este destino se confiere con caráctet .forzoso a
efectos' administrativos.
Madrid, 6 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Dtipartamente
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser,vicio de Personal.
Página 372.
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Destinos-. A propuesta del excelenitsimo señor
Capitán Géneral del Departamento Marítimo .de 4E1
Fenol del Caudillo, se dispone que el C,),mandante de
Máquinas D. Agustín Díaz 'Vázquez embarque -de
jefe de, Máquinas en el crucero Mivarro.
Madrid_, 28 de. febrero. de 1.951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán ,General del Departamento)
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, •InspectoT Ge
neral del Cuerpo .de MáqviTnas, Vicealmirante Je
fe del Servicio de Persdnal y Gmeral jefe del Ser-
kTicio. de Máquinas.
Licencids.—A petición del interesado, se conceden
cuatro meses dé licencia por asuntos propios al Te
niente de Navío D. Roberto Gámir de Baxeres, que
disfrutará ei71 Badajoz.
Madrid, 6 de morzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentl
Marítimo de El. Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal y General jefe -Superior
de Contabilidad.
Reserva Naval. •
Destinos.—Se nombra, con carácter interim Ayu
dante 11/1i1itar de MiaTina de Santa Cruz de Ja Palma
al Teniente de Navío- de la Reserva Naval Activa
D. Saturnino Uriarte Zulueta, e1 cuál se reintegrará
a la Comandancia Militar de Marina' de Santa Cruz
de Tenerife -una vez que sea relevado en la citada
Ayudantía.
Madrid, 28 de febrero de.1951.
REGALADO
•
' Excmos. Sres. Comandante General 'de i:a Base Na
va de Canarias y Vicearante Jefe del Servicio
de Personal.
o
Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti -
nugción en
•
el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en a norma 19
de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agots
.
to de 1940 (D. O. núm. 189), al .siguiente personan
de Marinería y Fogoneros:
Sargentos Fogoneros
•
4
D. Tomás Fernátdez López. Se íe concede
continuación en a Armada, por cuatro arios, a par
Número 57.
1
tir del día 27 de abril de 1950, fecha•en la que'diejó
extinguido su anterior compromiso.
D. Miguel Fresneda PujO1.—Se le cencede 'la con
tinuación en ni Armada, por cuatro arioS;' a partir
(kidia 4 .de enero de 1948, fecha en la que ,cumplió
su anterior compromiso.
D. jacobo Caamario; Fernández.—Se e.concede Ia
continuación en la Armada, por cuatro años, al par
tir del día 21 de marzo de 1950, fecha en 'la que
dejó extinguido su anterior compromiso..
D. Gumersindo Vila Valiño.— Se le, concede la
continuación en ;;a Armada, por Cuatro arios, a par
tir del ,día 18 de nave : de 1950, fecha en 'la que dejó
extinguido su anterior compromiso:
D. José Veiga Losada.—Se )le concede la conti
nuaciónen IP. Armada, por cuátro dios, a partir del
día de octubre de 1948, fecha eh la que dejó- ex
tinguido su anterior compromiso.
Cabo primero de Maniobra.
Tecdoro Dueñas Amilburu. —En segundo reen
ganche, por cuatro años, al partir del' da 2Ode fe
brero de 1951, fecha en la que cumplió .I:os ocho arios
de servicios efectivos.
Calffl primero' Artillero.
Pedro Ortiz Box.--tEn segundo reenganche., por
cuatro arios, a partir del .día II de septiembre de 1950,
fecha .en la que cumplió 1s ocho arios 'de 'servicios
efectivos.
Cabo primero Electricista.
Pedro Evangelista .Moreno.—En segundo reengan
che, per cuatro años, a partir del, día 12 de sep
tiembre de 195o, fecha en la que cumplió los ocho
arios de servicios efectivos.
Cabo primero Sanitario.
-Luis .Vivas Rodríguei.--En quinto reenganche,
per cuatro arios, a partir del día .3 de ene-ro de 1951,
fecha en la que cumplió los veinte años de servicios
efectivos.
Cabo seciundó de Maniobra.
Ginés jódar Conesa.—En 'primer reetgariclie, por
cuatro añ( s, a partir del, día 3 de julio de 1950,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de ser.vicios
efectivols, contados a partir del día, en que efectuó
su presentación, por haberle sido concedido. su in
greso en la Armada en concepto de voluntario.
Cabos segundos, Artilleros.
Antenio Guerrero, Moreno.—En primer reengan
.che, por cuatro años, la partir dpd día en que efectúe
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su presentación, por hallarse en situación de -licen
ciado" en Úonil de la Frontera (Cádiz).
. Agustín Fernández Mijares.—En primer reengan
che, por, tres años, nueve ineses y once días, icopta
. duls-a partir del dia en que efectúe su presentación.
por hallarse en situación de_ "icenciacio." en San)
Fernando (Cádiz): • •
Cabo segundo Mecánico.
Miguel. Placer Feal. En primer. reenganche, por
tres: años, siete meses y cinco • días,. contados á peT
tir.deUdía .en que 'efectúe su presentación, t)ctr ha
liarse en situación de "licenciado" -en T'uentedeume
(La Coruña).
Cobos segundos Electricistas.
Cristino Goniález Espeso.--:En primer reenganche.
por cuatro nos, a partir deT día en que efectúe su
presentación, por hallarse en. situación die "licencia-:
d(1" en Medina de Ríoseco .(Valladolid),
Víctor_ Cátro Montero.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de octubre de 1950,
'fecha en lai.que cumplió ¡los cuatro arios de servicies
efectivos.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Francisco Castillo Basurte.—En Kimer reengan
•.ch•:, por cuatro .afiLs. a partir dei día 2 de octubre
.de 1950, fecha en Ja que cumplió los. cuatro arios
de servicios efectivos. contados_ a Partir' del día en
•que efectuó su presentación por haberle correspcn
dido ingresar en la Armada por su turno.
Cabo segundo Sanitario.
. José Aildiadlejo Martínez.—En primer reengan
che, por cuatro arios;
•
a partir de:1' día: 2 de enero
de- 199, fecha en la que cumplió los cUatro arios
de servicios efectivos.
Cabos habilitados Mecánicos.
Manuel Amador t'érej,. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del. día 2 de octubre de 1950.
fecha en la que cunliplió los cuatro años de servicios
efectivos. .•
José A. Pérez Lorenzo.--L-En primer reenganche,
po-r cuatro arios, a partir del, .día 2 de octubre de 1950,
fecha ,en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos. -
Fieriberto Orteg,o Llorente.—En prilner reengan
che, por cuatro años, a partir dell día 3 de octubre
de 1950, fecha en la que cumplió los cwitro años .de
servicios efectivos.
.Ma.rinero Es-te'cialista de Maniobra.
Epifanio Maestro 1..u.na.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día I.° de julio de 1950,
fecha en 'la que cumplió los cuatrd.a&s de servicios
efectivos.
Mal-Meros Espedalistas Sanitarios.
Eugenio -Prados A.lonso. En prirntr reenganche,
por cuatro afics, a partir del día 2 de julio de 1950,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos,-,contados a -partir dell día en que efectúe
su presentación por haberle sido conced'ido su ingre
so en la Armada como voluntario.
Eugenio Muiños Arenas.—En primer reenganche,
'
por cuatro afics, a-partir del día 2 de enero de 1951,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Kfonso Gómez Flores. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1951.
fecha en la qtte cumplió los cuatro arios de servicios
e fectivos.
Marinero d Oficio (Despe(zs,:ro).
Rafael. Muñoz Orce.-----,En primer reenganche, por
cuatrci arios, a partir del día 2 de octubre de 1950,
fecha en la que cumpiió los cuatro años de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación por haberle .correspondido ingresar
pct,r4 su turno.'
Marinero de Oficio (Cocinero).
Carmelo Fernández • Flores: En cuarto /Tengan
che, • por cuatro a2rios, a partir_ del día- 5 de julio
de T950, fecha €11. 'aa que dejó extinguid.-- su anterior
compromiso.
_Harinero Distinguido Mecánico.
Evaristo Freire Martínez.—En. enganche váluntaL
rio, por dos aricks y diecinúeve diák, contados a par
tir del dita 14 de diciembre de. 1950, fecha en la que
lie correspondió pasar ,a la situación de "licenciado",
según Orden Ministerial Comuniica.da número 1.649,
de 13 de noviembre de, 195o.
Vogo'peros.
Antón Vicente Hernández.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir de.:. día 20 (le septiem
bre de 1950, fecha en ',a ^qué cumplió 'les ocho años
de servicios efectives.
Salvador Fernández Romerp.- En sexto reengan
che, por cuatro 'arios, a pairtir del día T." de octubre
de 1950, fecha en, la que clsejó extinguido el compro._
misa' que servía.
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Manue' Rodríguez Otero.—Era, segundo reengan
che, por cuatro años, 'a partir del día 15 de enero
de 1948, fecha en la que dejó extiflguidD el ceimpro
miso que servia.
Madrid, 28 de febrero de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO 'DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasioos.—Por la Presidencia
de este Alto Cuerpo, y con fecha -de hoy, se participa
a la Dirección Genera de la Deuda y' Clases Pasivas
lo siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5, de
septiembre de 1 939 (D. O. núm. 1, anexo) , ha acor
dado clasificar en la situación de retirado, con derecho
al haber pasivo mensual que a cada 'uno se le señala, al
personal de la Armada que figura en la siguiente rela
ción.
99
Lo que de orden del excelentísimo señor General Pre
sidente tengo el honor de participar a -V. I. para su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de febrero de 1951. El General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Ilmo. Sr. •
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Corbeta D. José Sánchez Beceiro:
1.800,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de diciembre de 1950.—Reside en El Fetrol
del Caudillo.—Fecha 'de la Orden de retiro: 19 de
octubre de 1950 (D. O. M. núm. 244) .—(b)
Capellán segundo D. Mariano Bertolín Peña: 708,33
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Valencia desde el día 1 •de enero de 1947.—
Reside en Valencia.—(c) .
Oficial tercero de Sanidad D. Antonio Nieto Can
dón : 1.052,50 pesetas mensuales,' a percibir por la De
•
4
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de agosto de 1949. Reside en El Ferrol
del Caudillo.—(c).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Manuel
Landeira Fernández: 911,25 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 1 de enero 'de 1951. Reside en La
Coruña.—Fecha de la Orden de retiro: 13 de no
vimbre de 1950 (D. O. núm. 263)
Al hacer a cada interesado la notificación .de su se
ñalamierto de haber pasivo la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el. artículo 42 del Reglamento
para -aplicación .del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio 'tiempo, • advertirle
que si se considera perjudicado con dicho señala,mien.tn
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 4:1 de la Ley dé 18 de marzo de 1944.(Bole
ti11 Oficia! del Estado núm. 83) recurso,de agravios ante
el 'Consejo de Ministros, previo recurso de reposición que,
como trám*te inexcusable, debe formular ante es:e Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de
quince días, a contar desde el Siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la haya,
practicado, cuya Autoridad debe informarlo, cons;gnan
do la fecha de la repetida notificación y la de presen
tación del recurso.
OBSERVACIONES
(b) Con derecho a • revistar de oficio y a percibir
mensualmente la - cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(e) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, a partil de
la fecha de *percepción de este señalamiento de ectifica
ción, que queda nulo.
Madrid. 24 de febrero de 1951.---E1 General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aidecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 53, pág. 737.)
REQUISITORIAS
Juan Cristóbal Domínguez Orláns, de diecinueve años
de edad, hijo de Juan y de Josefa, natural do Lage (La
Coruña) , con residencia últimamente en Lage, núme
ro 34 del reemplazo de 1951 por el. Trozo Marítimo
de Corme; comparecerá ante el Juez instructor,- Teniente
de Navío de la R. N. A. don Manuel Baliño Ledo,
en el plazo de sesenta días, contados a partir del en
que se publique esta Requisitoria en los periódicos ofi
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dales, para responder de los cargos que se le imputan
en / expediente judic:al que se le instruye For su falúa
de concentración para ingresar al servicio de la Ar
mada ; pasado dicho plazo, si no se presenta ni es ha
bido, será declarado rebelde.
Por tanto,' ruego a las Autoridades, tanto- civiles corno
militares, procedan a su busca • y captura y, caso de
ser habido, lo pongan a disposición de esto Juzgado.
Dado en Corme, a veintiséis de febrero *de mil no
vec'entos cincuenta y uno.--E1 Juez instructor, Manuel
Balifio Ledo.
Ernesto Cotelo Amado, de diecinueve años de
edad, hija de Eduardo y ele. Ramona, natural de
Cerqueda, Ayuntamiento de Malpica (La Coruña),
ce'n residencia últimamente en Cerqueda, número 8
del reemplazo de 1951 por el Trozo Marítimo de
Corme ; comparecerá ,an:e el Juez instructor, Teniente
de Navío de la R. N., A. don Manuel Baliño Ledo,
en el plazo de sesenta días, rentados a paitir del en
que se publique esta Requisitoria. en los periódicos ofi
ciales, para responder de los cargos que se le imputan
en expediente judicial que se le' instruye por su falta
de concentración para ingresar al servicio de la Ar
, macla ; pasado dicho plazo, si no se presenta ni es ha
bido, será declarado rebelde:
*Por tanto, ruego a las Autoridades., tanto civiles como
.militares, procedan a su busca y Captura y, caso de
ser habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Dado en Corme, a veiwiséis de febrero de mil no
vec:entos cincuenta y unce—El juez instructor, Manuel
• Baliño Ledo.
•
Valentín Montáns Souto, de diecinueve años de
edad, hijo de Ramón y de María, natural de Ni
nones, Ayuntamiento de Puenteceso (La Coruña) ,
con residencia ú.ii_timamente en Niñone,s, número 16 .
del reemplazo de 1951 por el Trozo Marítimo de
Corme; comparecerá ante el Juez instructor, Teniente .
de Navío de la R. N. A. don Manuel Baliño Ledo,
en el plazo de sesenta días, cOruados a partir del en
que se publique esta Requisitoria en los periódicos ofi
ciales, para responder de los caros gin se le imputan
en expediente judicial que se le instruye por 'su falta
de concentración para ingresar al servicio de la Ar
mada ; pasado dicho plazo, si no se presenta ni es ha
bido, será declarado rebelde. -
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles corno
militares,. procedan a su busca y captura' y, caso de
ser habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Dado en Corme, a veintiséis de febrero de mil no
vecientos cincuenta y uno.-I---E1 Juez instructor, Manuel
Baliño Ledo.
José Varela Outeiro, de veiwe años de edad, hijo de
Maximino y.de Ramona, natural de Leiloyo, Ayuntamien
to de Malpica (La Coruña) , con residencia últimamente en
Leiloyo, núm. 1 del reemplazr) de 195 1 por el "-loza Ma
rítimo de Corme ; comparecerá ante el Juez instructor, Te
niente de Navío de la R. N. A. don Manuel Baliño Ledo,
en el plazo de sesenta días, contados a ptvrtir del en
que se publique esta Requ' isitoria .en los periódicos ofi
ciales, para responder de los cargos que se le imputan
en expediente judicial que se le instruye por su falta
de concentración_ para ingresar al servicio de la Ar
mada; _pasado dicho plazo, si no se presenta ni es ha
bido, •será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles corno
militares, procedan a. su busca y captura y, caso de
ser habido, lo pongan a' disposición de este Juzgado.
Dado en Ccrme, a veintiséis de febrero de !-nil
ve*cientos cincuenta y uno.— El Juez instructor, Ma
Baliño Ledo.
no
nue!
Julio Estramil Rodríguez,- de diecinueve años de
edad, hijo de Fructuoso y de Antonia, natural de
Mens, Ayuntamiento de Malpica (La -Coruña) , con
residencia últimamente .en N/lens, número 4 del reem
plazo. de 1951 por el trozo Marítimo de - Cor
me; comparecerá ante el Juez instructor, Teniente de
Navío de la R. N. A. don Manuel Baliño Ledo,
en. el plazo de sesenta días, contados a partir del
que se publique • esta Requisitoria en los periódicos
ciales, para responder de los cargos quc se le impt
en expediente judicial que se» le instruye por su' f
de concentración para ingresar al -servicio de la
macla ; pasado dicho plazo,. si no se presenta ni es
bido, será declarado rebelde. -
Pór tanto, ruego a las Autoridades,. tantd, civiles ci
militares, procedan a su busca y captura y, caso
ser habido, lo pongan a disposición de este juzg¿
Dado en Corme, a veintiséis de febrero de mil
vecientos cincuenta y uno. El Juez instructor, Mai
Miño Ledo.
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Manuel Nieto Moscoso, de diecinueve áfiO3
edad, hijo de Esteban y de Consuelo, natural
Buño, Ayuntamiento de Malpica (La Coruña) ,
residencia últimamente en Buño, número 5 del re
plazo de 1951 por el Trozo Marítimo de (
me ; comparecerá ante el Juez instructor, Teniente
Navío de la R. N. A. don Manuel Baliño
en el plazo de sesenta días, contados a partir del
que se publique esta Requisitoria en los periódicos
ciales, para responder de los cargos que se le impi
en expediente judicial que se le instruye por su
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de concentración para ingresar al servicio de la Ar
mada ; pasado dicho plazo, si no se pi esenta ni es ha
bido, será declarado rebelde.
Pór tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles come'
militares, - procedan a su busca y captura y, caso de
ser habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Dado en Corme, a veintiséis de febrero de mil no
vecientos cincuenta y uno.—El Juez instructor, Manuel
Balido Ledo.
Ramiro Fuentes Reigia, de diecinueve años dé
edad, hijo de Salvador y de Dolores, natural de
Cerqueda, Ayuntamiento de Malpica (La Coruña) ,
con residencia últimamente en Cerqueda, número 7
del reemi3lazo de 1951 por el Trozo Marítimo de
Corme ; comparecerá ante el Juez instructor, Teniente
de Navío de la R. N. A. don Manuel Baliño Ledo,
en el plazo de sesenta días, co:-:tados .a partir del en
que se publique esta Requisitoria en los periódicos ofi
ciales, para responder de los cargos que se le imputan
en expediente judicial que se le instruye por su falta
de concentración para ingresar al servicio de la Ar
mada ; pasado dicho plazo, si no se presenta ni es ha
bido, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles como
militares, procedan a su busca y captura y, caso de
ser 'habido, lo pongan a disposición de este juzgado. -
Dado en Corrne, a veintiséis de febrero de mil no
vecientos cincuenta y uno.—EI Juez instruao:„'Ilumiel
Balido Ledo.
II
Antonio Dapico Salorio, natural y vecino de. Villosas
(Paderne) , hijo de Pedro y de Manuela, de diecinueve
años de edad, número 9 del reemplazo de 1951, a quien
se le sigue expediente judicial por falta de presenta
ción para incorporarse al servicio de la Armada; com
parecerá, en el término de sesenta días, ante el Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada,
Teniente de Navío D. Ramón Díaz Martínez, bajo
apercibimiento de que, si no, lo efectúa, será declarado
en :rebeldía.
Sada, 24 de febrero de 1951.—El Juez instructor •
Ramón Díaz Martínez. •
Antonio López García, natural y vecino de Sada,
hijo de Aniceto y de Antonia, de diecinueve años
de edad, número 8 del reemplazo de 1951, a quien
se le sigue expediente judicial por falta de presenta
ción para incorporarse al servicio de la Armada ; cona
Larecerá, en el término de sesenta días, ante el Juez
:nstructor ,de la Ayudantía Militar de Marina de Sada,
Ten ente de Navio D. Ra\Món Díaz Martínez, bajo
apercibimiento de que, si no lo- efectúa, será declarado
en rebeldía.
Sada, 24 de febrero de 1951..---E1 juez instructor,
Ramón Díaz Martínez.
José Varela Salorio, natural y vecino de Bergon
do, hijo de 1\bnue1 y de Marcelina, de diecinueve años
de edad, número 13 del reemplazo de 1951, a quien
se le sigue expediente judicial por falta de presenta
ción para incorporarse al servicio de la Armada ; com
parecerá, en el término de sesenta días, ante el Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada,
Ten:ente de Navío D. Ramón Díaz Martínez, bajo
apercibimiento de que, si no lo efectúa, será declarado
en rebeldía.
Sada, 24 de febrero de 1951.--E1 Juez instructor,
Ramón Díaz Martínez.
Segundo Otero Varela; natural y vecino de Bergon
do, hijo •de José y de Francisca, de diecinueve años
de edad, número 12 del reemplazo de 1951, a quien
se le sigue expediente judicial por falta de presenta
ción para incofporarse al servicio de la Armada; com
parecerá, en el término de sesenta días, ante el Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada,
Teniente de Navío D. Ramón Díaz Martínez, bajo
apercibimiento de que,, si no lo efectúa, será declarado
en rebeldía.
Sada, 24 de febrero de 1951. El Juez !nstructor,
Ramón Díaz Martínez.
Enrique Rodríguez Bermúdez, natural y vecino de Be
tanzos, hijo de Jesús y de Consuelo, de diecinueve años
de edad, número 5 del reemplazo de 1951, a nuien
se le sigue expediente judicial por falta de presenta
ción para incorporarse al servicio de la Atinada ; Com
parecerá, en el término de sesenta días, ante el Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada,
Teniente de Navío D. Ramón Díaz Martínez, bajo
apercibimiento de que, si no lo efectúa, será declarado
en rebeldía.
Sada, 24 de febrero de 1951.---E1 ,juez instructor,
Ramón Díaz Martínez.
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